





Ya eslá decidida la fecha y lugar de ros
Campeonatos de Espai'la para la tempo-
rada 1941.
El lugar, Candanchú, donde el pasado
año, la falta excepcional de nieve, motivó
la suspensión, y fechas, aunque no con
absoluta seguridad del 15 al 20 de marzo:
Suponemos que, dada la excesiva can·
Udad de blanco elemento caldo hasta la
fechA, y el tiempo frIa que endurece esta
base, asegurando su permanencia hasta
muy avanzada la Primavera, no se repe-
tirá el caso, y la afición podrá gozar ente-
ramente de las delicias de aquellas herma·
sas pislas, las más apropiadas para cero
himenes de esta naturaleza.
Conforme se vayan conociendo, da·




Ca.peooat.. d. Espana 8n Candlnchú
ovejltas, estrellas de brlllante papel, y
bl.'lnca nieve de POIVOli, suced'ió hace
1940 af'Jos. Belén estaba frro, con nieve;
la Virgen y San José llegaron y no encon-
traron posada. se guarecieron en un co-
bertizo y sil' nació el Nii'lo Jesús. ¡Qué
hermosa lección para todosl
El sublime Misterio Eucarístico nos trae
al NIño Olas para que duerma reclen na-
cido en nuestro corazón como durmió allá
en el pesebre de Belén. Que lo caliente
mucho nuestro amor, porque eslá frfa la
noche y e•... NOCHEBUENA.
l>EPO~TES
DUMAS
Al objeto de entrenarse. y por media-
ción de la Federación que ha prestado su
concurso, un grupo de nuestros mejores
esquiadores, enlre los que se cuenta algún
campeón nacional. saldrá el día 25 para
una conocida estación invernal, con objeto
de practicar piernas, con vistas a futuras
competiciones, aprovechando especial-
mente las ventajas del telesférlco.
Mucha suerte, progresos y felicidades.
Las Mujeres de A, C. de esta ciudad,
celebrarán Dios mediante el día 29, la
clausura de su campaña pro-seminario con
una hermosa conferencia por el doctor don
Ricardo Horno de Zaragoza. Dado el preso
tlgio del orador se suplica la asistencia 8
dicho HctO, quedando prohibIda terminan-
temente la entrada a los menores de 14
años. A las 12 de la mañana en el Teatro
Unión jaquesa.
C.n/ro Parroquial delasjóoen,s de A. C. tU /ac4
Toda 18 cOI'TeIpOnJencia a
nueabo Adminiltrador
rleneia y de sabios consejos a las juven-
tudes disciplinadas de la Patria, hay lodo
un itinerario cumplJdo de trabajo y de sa-
crificio, que plantea las sienes del primer
Capitán de Espai'la. Pero por suerte. y
para suerte nuestra, es la misma voz viril
y enérgica la que nos llamó entonces, y
ahora nos llama. al quehacer y al deber.
con rIgidez y constancia, al concilio de la
Unidad, a la lealtad acrisolada _para que
donde no se ponra el Sol. el Sol no se
pon~a más'. Y ¡Arriba ESlJanal
De 7AlO. mimo 3O-e/ de ~ilmbre th 1910.
Desde la noche"i1uminada por la luz es·
piritual de una humildad infinita en que
nació el Hacedor de cielos y tierra bajo
un pobre cobertizo.• el mundo cristiano
celebra todos sus aniversarios con una
eJ:plosión de alegrIa que se une a la pri-
mera noche de Navidad: -Gloria a Olas
'en las' Allura5 y paz en la tierra fI los
hombres de buena voluntada. ¡Navidad!._
IHo~ar!... IFiesta de amor santo, de ter-
nura! Todos los corazones se sienten nl-
nos esa noche. El corazón de Jesús esté
dando sus primeros latidos dentro del
cuerpecito del Nino, de Belén. El corazón
•de todos los mJlagros y de ladas las san-
tidades; el que perdonó a Maria Magda-
lena; el que habló en la cruz. para llevar
al reino de los cielos al buen ladrón; el
que resucitó a Lázaro; el que a pesar de
las rudas persecuciones que ha sufrido
reina en los corezones de los buenos es,
panales. Ese corazón empiezlI a palpitar
ahora. y el cuer~o del Nlf'Jo Jesús tiene
frfo. TodOS los hogares cristianos quieren
calentarlo. Y nosotras, jóvenes de Acción
Católica, que ostentamos la cruz. slmbolo
de la Redención que viene a realizar el
Olas Nino y emblema de nueslra vocación
al apostolado, hemos venido trabajando
todo este tiempo de adviento para que en
jaca no ha)o'a un solo hogar sin que se ce·
lebre en él cristianamente esta fiesta: este
gran Misterio que tres veces al dla, _El
Angelus', tañido por todas las campanas
de la cr;stiandad recuerda al mundo cató-
lico.
Preparémonos dignamente todos para
que el Niño lesús nazca en nuestras almas,
y que éstas no estén frias, sino caldeadas
por el fuego vivificador de la fe y del
.mor. 'La madre hani que rece la hija para
que llegue su oración caliente a Belén, y
cantar" al nUlo, que se duerme esa noche
y mira con cjos muy abiertos al aagrado
juguete de la c4nfta de un _nacimiento.,
como todo aqijello que esUfl alll represen-
tado por mUllO verde, flgurlt81 de ba{fO,
Navidad
Del concursd abler/o por el Con-
sejo Diocesano de las jófXlMS de
A. C••n/re los un/ros Parroquiales.
I
rMnDQfO 8
JACA 26 de Diciembre de 1940 (OnmTnOOI
rieneia, comprobación y ratificación de
gozosa y tremenda profecla espanola.
Cruct"s de honor y balas enemigas con·
deco~8ron los pechos mozos de aquel
plantel de cadetes. alumnos. discrpulos de
Franco a los que él envió a predicar la
buena nueva del espfrilu de sacrificio por
la PalrJa.
-No es lo mismo dirigirse a una juven-
tud que da su corazón a la vida militar
que dirigirse a una generación que vuelve
de los campos de batalla.) Porque en me-
dio hay c3si un decenio histórico Que
equivale a una nueva época. Se deshizo
la máquina. Los enemigos de nuestra Pa-
Iria pusieron en eila sus torpes y sudas
manos flara destrozarla. Pero quedó la
obra. CumplJóse la profecla. El estilo es
ei misilla. ¡Qué admirable y profunda
emoción histórica la de eslos dos dlscur·
sos del Caudillol .No olvidéis-ha dicho
ahora a los cadetes-que salisteis del sc·
lar intelectual de las clases medias espa-
nolas y que hay qtras eeneraciofles que
esperan en las Universidades para poder
enlrar en el camino de la Palrla. para se-
guir escribiendo esla Historia de Espai'la).
Los labios de Franco han pronunciado
la palabra que es clave de nueslro resur·
glmiento, la palabra vitalmente histórica:
unidad es décir, según la perfecta defini-
ción de su discurso, _nación apretada y
tundida detrás de las banderas que con el
esfuerzo, la lealtad y la disciplina, han de
ser mis gloriosas" La aspiración de Frdn-
co en 1931 yen diciembre de 1940, su
palabra de orden. su consigna, ejemplo
de consecuencia y de rectitud pallUca, es
la mrSf1la. Desde aquel discurso de apos"
Iplado nacional, de precursora profecfa
falangista, a este otro, colmado de eJ:pe-
no hay duda alguna, que la salu-
dable y extraordinaria influencia
que dejó sentirse con el aconteci-
miento que hoy conmemoramos
los católicos, tanto en el perlado
histórico mencionado como en los
tiempos posteriores, se halla en la
conciencia' de todos, como que
imprimió Jesde luego en la vida
del esplritu y la materia, un sello
indeleble de satisfacción, de liber-
tad, de progreso y de bien andan·
za en el corazón de todas las so-
ciedades.
Ola es hoy de gratos recuerdos
y de halagüerias esperanzas; y al
manifestar nuestra identificación
con los linos y las otr~, cRcgoci-
jémonos por el fausto natalicio del
Hombre-Dios, y cantemos yala-
bemos al Seriar, de cuya gloria
están llenos los cielos y la tierra, y
bendigamos al que viene en nom-
bre de Dios a da r paz a los hom-
bn:s de buena voluntad•.
SEMANARIO INOEPE:NOIENTE








lft VtNID~ DEL MESlftS
-Se de.hace la máquina, pero la obra
queda. Nuestra obra coi s vosolros, los
720 ofIciales que mai'lana vais a estar en
contacto con el ioldado, que lo vais a
cuidar y dirigir; los que, constituyendo un
gran núcleo del Ejército profesional, ha-
béis de ser, Iln duda, paladines de la
lealtad, la caballerosidad, la disciplina, el
cumplimiento del deber y el esriritu de
sacrificio por la Patriaa.,. Esto dijo a los
caballeros alumnos el 14 de julio de 1931
-en los dfas tristes de la decadencia espa·
ñola, el Director de la Academia Mililar
de Z&ra¡:oza, en su discur~o de despedida.
-De cómo salló aquella Keneración,
aunque corta, os lo dicen los campos de
batalla, 01 10 dicen las victorias de Espa-
ña, os lo dice aquella masa de 9CX) oficia'
les, antiguos combatientes de la guerra.
guerreros de Espana, Que llevan sus pe-
chos cubiertos con lal cruces del honor y
sus cuerpliS cosidos por las balas enemi·
gas•• He ahlla respuesta dada a sus pro-
pis<;: palabras por el Generallsimo, jefe de
nuestrl.l Eatado. al General Franco, que
fué Director de la Ac~demia. Respuesta-
eco de su misma voz, en el mismo solar
lleno de Ilusiones cu)'a restauración ha
ido a presenciar.
Entre el discurso de 19J1 'i el de 1940
ha transcurrido cerca de un decenIo, pero
el paso ¡Igenleaco daJo en nueslra Hls·
torla equivale a un lapio de tlt"mpo mucho
mayor. Aquel-celo y entusiasmo juvenil'
que Franco puso en la creac}ón y marcha
de la Academia. en el porvenir militar de
los 720 oficiales, le hizo sazón de eJ:pe-
Hoy celebra nuestra santa Madre
la Iglesia católica una de sus más
grandes solemnidades: jy.sto es
pues, que a su memoria dedique..
mas parte de nuestras tareas.
Refiérenos la historia que el pri.
mer at\o de nuestra era, fué el se-
ñalado para separar de una ma-
nera clara y decidida, el carácter
d~ dos épocas completamente dis-
tintas, y los libros sagrados nos
demuestran que en dicho ano
cumpliéronse las profecias, vinien·
do a traducirse en realidades todos
los sfmbolos, ya significarse sin
vacilaciones ni dudas, los.enigmas
y figuras d, la antigua ley.
Una y otros nos con vencen asi-
mismo, de que la venida del Mc-
slas, la llegada del prometido de
las gentes, ocasionó la más inmen~
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S d la casa D.· 2 de la callee ven e eo",," 3 pi,.,•• p"pl'.
ra indultrial.
Dirigirae Puerta Nueva n.o 12 primer piso.
t
TERCER ANIVERSARIO
Todas las misas qtU! se uleblVl el pr6ximo sá·
bado 28 en (a CaJedral y en la 19lesia del ("or·
men, seran aplJcadas por el alfTUJ fU
DON CON5TMCIO rnzos lftVIM
Comandante de Artillerfa
con moti vo del 3,.Cl' Aniversario de BU fallecimiento
lE. P_ D.
Sua apenados viuda. bijOlil, hermanos y de •
parientes, agradeterán a aus relacionadolll tilo'
tencia y oracionea por el eterno descanso del al
del fiDadO. '
Se ha publicado por el Obispo un edicto
convocando a ConculSo par.o la provisión
de los curatos que !e hallan vacantes en
esla dIócesis. El plazo para firmar los 85-
plrantes terminará el dfa 14 del próslmo
febrero. y los ejercicios literarios tendrán
lugar en el Seminario Conci!iarloiiHas
19 y 20 del mismo mes. El número de pa-
rroquial vacantes asciende a ochenla y
tres, figurando enlre ellas algunas tan
importantes como Jaca, Ar.só y Hecho
(de Término): Salvatlernl, Blota, Biel,
8allo. Berdün. Jasa, Panticosa. Sallenl,
AragUés del Puerto. Canfranc, Embún
(de Ascenso) y otras de menor categorla,
El dfa 16 úllimo falleció en Barcelona
la bondadosa y apreciable sei'iora doña
Pilar Periel Gil. viuda de Palou, familia
de la que en Jaca se guarda muy grato
recuerdo.
Al recuperarse Barcelona y lermlnada
la guerra. una de la8 primeras preocupa-
ciones de la malograda sei'lora fué visilar
nuestra ciudad y a los muchos familiares
y amigos con que aquí cuenta, visita que
realizó esle verano lillimo_ Fue entonces
cuando supimos de sus privaciones y su·
frimientos durante el asedio rojo. sorpren-
diéndole ahora la muerle cuando el carl·
no de sus hijos y sus solici:udes la como
pensaban de 108 sufrimientos pasados.
Descanse en paz y 0105 conceda a sus
h,jos y demás familia,-a los que ha:~·
mas presente nuestro pésame - resigna·
ción en la desgracia que les aflige,
-
colás Loperena. agustino recoleto de la




En la manana del libado último y ante
una numeroso concurrencia de fieles,
nuestro Elcmo. Prelado ha administrado
solemneme,nte Ordenes Sagrados en la
Iglesia del Carmen. confiriendo el.ubdla·
conado a don Miguel Lés y don Ricardo
Lacosta; y los Ordenes menores a don
Vlclorino Corlés. don Jesús BeUrin y don
Ramón Cay, todos alumnos de elte Semi·
narlo. recientemente relresadol de cum-
plir IUI deberes militares durante l. úlllma
guerra de liberación. En el milmo acto
han sido ordenado.: de presb'tero. el
P. Cecillo Arellano; de diácono. el P. Fer-
nando_ Negrillos, los dos escolapiol de los
Colegios de So. del Rel Calóllco y Jltl,
retpecUvamente, y de lubdl'cono Fr. Nf
-
Las Informaciones publicadas por la
prensa diaria dicen que este año se ha ju·
gado mUl:ho a la loterla. Se vendió la
casi totalidad del papel, circunstancia
que motivó un gran Inlerés y espectación
el dra del sorteo. Barcelona y Madrid
han sido los más favorecidos por la ¡uer·
te. El premio gordo está muy distribuido
y hll llevado las alegria! de su vlslla a
numerosos hogares. Del tercer premIo un
vIgéSImo ha sido para JaCA, Lo Adquirió
en Madrid el carabinero de esta Comall'-
dancia Fél¡~ Herrero y de él dló parllcl~
paciones a sus familIares y a varios como
pañeros de oficina. La suerte les ha favo·
recido con unos miles de pesetas y nos~
otrOI les felicitamos cordialmente, deseán·
doles toda clase de I8tlsfacciones.
(¡acetillas
Organizado por las Mujeres de Acción
Calóllca,-cuya laudable iniciativa ha en-
contrado valiosas cooperaciones y aporta·
clones espléndidas-ayer a las clnco le
celebró en el Seminario Conciliar un re~
parto de prendas de abrigo entre las cla·
ses humildes de nuestra ciudad.
Dló Jugar este acto a una fiesta religio·
sa en la Capilla y seguidamente el P_Ine-
va explicó el alcance de esta labor de
Acción Católica, en forma esprealva y
elocuente,
Nuestro Prelado pronunció un sentido
discurso. exhortando a todos para que
estas obras de tanto valor social encuen·
tren enlre nosotros las simpatfas y carlnos
que merecen y sean motivo para acercarse
a los humildes llevándoles consuelos es·
piriluales junto 8 la ayuda material ahora
tan necesaria_
Los niñoa de AUl.llio Social luvieton a
su cargo el amenizar con variados cinti-
cos esta simpAtica fiesta,
Constituida canónl("amente en ~5t11 ciu-
dad de Jaca con muy nutrido y ejemplar
nlimero de socios, la Junta Dlreclivallene
el honor de convocar a lodos sus miem-
bros}' aspiran les a Junla general, que
par? tratar asuntos de sumo inleré& se ce-
lebrará en uno de los salones de la planta
bajs del Palacio Episcopal el prós¡mo do~
mingo dla 29 a las 5 en punto de la tarde
con la anuencia y aprobación del Esce-
lenlisimo sei'tor Obispo.
Se ruega a todos la més encla punlus-
IidE!d en bien de la Obra.
La Junta Directiva.
Asociación de Caballeros de Nues·
tra 5eftora del Pilar
Se reauerda a todos 108 empresarios la obliga-
ción moral Que tienen de ayudar a 101 que de
ellos dependen a fin de que las fiestaQ de Navidad
tengan la tradicional significación,
Diariamente le publican en la Prensa noticias
de que las empresas conceden gntificaclonea na·
videtln.
Espero que esta COlJl8rca no quedará a la uga
en lan loable proceder.
Por Dios, Elpatla y IU Revolución Nadonal
Sindicalista.
Jaca 24 de Diciembre de t940,-fl Delegado
Sindical Comarcal.
1)e Navidad a Rev••
Por el pr~sente anuncio 8e ruega a don Pedro
Gracia Gracia se peraone por las Oficinas de
esta Delegaci6n lo antes poaible, parR tratar de
un asunto de !IU interés.
Por Dios, Espai\a y 8U Revolucion Nacional
Sindicalista.
Jaca 24 de Diciembre de 194O.-EI Delegado
Sindical Local.
Dia 25 31.-Solemne Octavario en ho-
nor del Nino Jesús: para 101 ninos y nli'ias,
a las 5 de la tarde: para los demés flt:~res
a 135 7_
NOla: Para los niños que asillan al Oc-
tavario hábrá una rifa el dla 1 de enero
a las 6 de la tarde,
Ola 27. - Función de la Asociación de
la Milagrosa, con los cultos ordinarios;
comunión general a las 8, y función a las
7 de la tarde.
Ola 29 domingo. - Además de las
misas ordinarias, hllbrá misa 8 las 12,
Oía 3t.-A hts 7 de la larde comienza
el Triduo en honor de la Virgen del Pilar,
en el que predicará el R. P. Bias de Cá·
séda, Capuchino.
A las 12 de la noche, SOLEMNE VI·
GILlA EXTRAORDINARIA de l. Ado-
ración Nocturna ("on misa cantada.
Ola 1. - Además de las misal ordlna·
r181. habrá misa de 12 y media,
OCa 2,--A las 9, misa de comunión ge~
neral administrada por el Ilmo. Sr, Obiepo
como flna\ del Triduo en honor de la Vir-
gen del Pilar_
A 1817 de la tarde. bendición Pontifical.
Ola 3.-Prlmer viernes de mes con 101
• tultos atoslumbrado!.
DIs 5 domingo,-MII8 a las 12_
Ola 6,-Ademél de las misas ordinarial
babrtlllmblén misa. l•• 12 Y medil.
Ea lalgla81a d. Jlu..tra SeBorl del Car.en
CEnTRnL nnCIOXnL SlnDlCnUSTft
Delegación Comarcal de SlndicatoSi
OE LA ALCALOIA
En el Boletln Oficial nlimero 291 correspon-
diente al veintiuno del actual, aparece anuncio
convocando a oposición y concurso para proveer
en ~ropiedad las si,;uienleL.plaZ8a vacantetl en
este Ayuntamiento;
OPOSICION.-Una plaza de auxiliar Itdmini!·
trativo para sei'!orila mecanógrafa.
CONCURSO.-Una plaza de Aparejador; una
plaza de Sereno; dO! plual de obreros de la Bri-
gada de limpieza; una plaza de mozo d. limpieza
en el Mat3'dero; 111M pina de Sepulturero; dnco
plazas de Vigilantes de Arbitrios.
Las condiciones requeridas pueden euminarlas
los interesados en el tablón de anuncios de eata
Casa Consistorial en donde aparece apuncio 'o·
bre el plIrticular.
El plazo para la presenlación de instancias J
docun-.enlación termina con el dla 29 de Enero de
1941.
Jaca 24 de Diciembre de 1940,-EI Alulde,
Francisco Garcia,
Hasta el dra 3 de Enero inclusive lada
la correspondencia franqueada con veinte
céntimos en adelante, llevará forzosamen·
te una sobr~tasa de diez céntlmos a favor
del Patronato Nacional Antiluberculoso.
Las tarjelal poslale.. la llevarán de cln~
co céntilnos.
En la noche del 31 de diciembre de 1940 al 1 de
enero de 1941, en la iJjl;lesia de nuestra senora
del Carmen.
CORREOS
Podrán asistir los Taraicioa acompailados de
personal mayor.s, que se encarguen de su cui-
dado.
Oesde las diez de la noche se abstendrán de
10:1a comida y bebida, por respeto al Sacramento,
los que hayan de comulgar.
Se recuerda que en el Real Servicio de nueltro
Rey Sacramentado, ni bombrea ni mujeres deben
usar guantes.
Se aplica cbta Vil¡llia por el alma de don Juan
Barberá, Beneficiado de la Sonia Iglesia Cate-
dral (q. e. p. d.).
Jaca, diciemble da 1940.
EL nLCnLDE rRESIDEHTE DEL EXCnO. ftTyn-
TnnlEXTO DE mn CIYDnD
A las 1/ M punto, salida de la procesión, EJ:-
posición de S. D. M. Yoraciones de laJ1oche, In-
vitatorio de Maitines, y terminado el Sacrls So-
lemnis, ejercicio espiritual propio de esta noche.
Terminadn el ejercicio, oraciones de la mai'lana
y preparación para la sagrada Comunión, y acto
seguido, Mlaa solemne cantada por los adorado-
res, pudiendo comulgar lodos los que asiltan,
aunque no pertenezcan a 1& Adoración Noclurl18'
Concluida la Misa, acción de gracias y Reser-




EJER(I(lO E5flRITUnL DE fiN DE nfto
HACE SABEI(: Que por 811;entes de mi .ull)-
ridad se comen28rá el dI_ 26 del actual al repar-
to a domicilio de la8 eedulas de inscripción que
han de »eTvir para la formación del cenllO de po-
bledOn de esta dudad rrferido 8 la noche del
treinta y uno de didembre de mil novecientos
cuarenta.
El de advertir en primer lugar. que dicho censo
NO TIENE fiNES fiSCALES, ni acción de vi-
gilando sobre el habitante, por el contrario re-
SUlltlD muchas veces perjudicadlS todas aquellas
~reon81 qDe por descuido no se hallan in.:lufdas
en el mismo. ya que son muchos loe documentos
que diariamente se solicitan con relación al meno
tado cenllO.
Los cabeUI de familia y jefe. de estableci-
mientos, tienen el deber ineJ:Cu88ble de l!enar 181
hojas de inscripción.
A partir del dia primaro de enero de 1941, loa
rnhirn08 agentes que hicieron su distribución pro·
ceder," a la re<ogida domiciliaria de las hojas de
inscripción, la cusl deberá ser terminada el dla
15 del citado mes de enero.
Ninguna persona, sea cual fuere su clase, COll-
dición, fuero o categorla, puede excusarse de re-
cibir la cédula de 11Iscripción cellssl que le sea
preselltada por 108 ajitentes citados o por delega-
do de la Junta municipal. ni devolverla biell llena
a 108 mismo8.
Los que asl no lo hicieren serén caRtigados con
la pena de dos meses y un dio a un ano de pri-
aión, que el articulo 323 del Código Penal vigente
establece paro los que desobedecieren gr8vemen·
te a la autoridad o a 8U8 agentes, o a loa funcio-
'ilirios públicos en el ejerc;lcio de laa funciones de
IU cargo.
Lo que hago público para conocimiento gene:
ral, esperando que el vecindario dilpensará 8U
cooperación decidida a la jefatura de dicho censo
de población, demOstrando una vez más 8U (j"m-
piar ciudadanla.
Jaca, a diez y nueve de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta,-El Alcalde, FranciscO Garcio.
